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Boston University
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE & APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
ROBERT A. WINSLOW, conductor 
LINCOLNSHIRE POSY 
Dublin Bay 
Harkstow Grange 
Rufford Park Poachers 
SONGS OF A WAYFARER 
Percy Grainger 
The brisk young Sailor 
Lord Melbourne 
The Lost Lady found 
Mahler -Howland 
Soloist - Joan Chicoine 
---~ - ~- - --- ------~ - ---
- CONCERTO FOR PIANO AND WIND INSTRUMENTS 
W Soloist - Sonja Behrens 
largo - allegro 
largo 
allegro 
intermission 
--=-=--=--_c. - - - ---
Igor Stravinsky 
CONCERTO IN C FOR TWO TRUMPETS Vivaldi - Hill 
• 
Soloists - Richard Raffio, David Adams 
CONCERTO FOR FLUTE Henk Badings 
Soloist - Margaret Cramer 
allegro 
adagio 
vivace 
SONORIC FANTASIA NO. 3, OP. 125 Gardner Read 
First New England Performance 
VOYAGE FOR WINDS, BRASS AND PERCUSSION 
First Performance 
THURSDAY, APRIL 10, 1969, 8:30 p.m. 
CONCERT HALL, 855 Commonwealth Avenue 
Elliott Schwartz 
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-FLUTE 
* Cramer , Margaret 
Gunter , June 
Kurtz , Linda 
OBOE 
Milnik , Elizabeth 
Rustmen, Mark 
Wheeler , Lois 
CLARINET 
* Colodh ey, Richard 
Barta , Steve 
Dick, Janice 
Millard , Steve 
Mishara, Gail 
Mulligan , Tim 
Scripp , Larry 
AL TO CLARINET 
Wilson , James 
AL TO SAXOPHONE 
Brennan , Edward 
Robinson , Steve 
TENOR SAXOPHONE 
Ludwin, Gerald 
BARITONE SAXOPHONE 
Gross , Jess 
TRUMPET 
* Adams , David 
Krasnovsky , Paul 
Parkhurst , Doug 
<• Raffio, Richard 
Reid , John 
Musengo, Edward 
FRENCH HORN 
Fink , Peggy 
Freedman, Susan 
Lieberman , Janis 
TUBA 
Rowland , Taylor 
Simon, Philip 
HARP 
Watt, Cully 
PERCUSSION 
Barber, Amy 
Darden, Floyd 
DePaul , Joe 
Goldshine , Rosa 
<> Massey , Steve 
Nicholeras , Ted 
BASS CLARINET * Moran , B.G. 
~ .irler.rnan....-Ja..y_ -~--=-- -- ~ · ~~-====""'--~=_:..-~-~-~- "-'------- -
- )NTRA BASS CLARINET TROMBONE 
Szymanowicz , Valerie Balandyk , Phil 
BASSOON 
Despotopulos , Heidi 
Fatell , Madelynn 
" Ouellette , Paul 
" Koplakas , Tom 
Moniz , Mike 
Rich. Judy 
Posner, Douglas 
French , Charles 
BARITONE 
Morrissette, Stev e 
• 
